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Среднеэксплуатационный выброс взвешенных частиц (ВЧ) с 
отработавшими газами (ОГ) является одним из основных нормируемых 
показателей дизелей. По причине высокой токсичности, канцерогенной и 
мутагенной опасности в период с 1993 по 2016 г. данная величина (РТ) была 
уменьшена в 72 раза (с 0,36 до 0,005 г/кВт∙ч) для дизелей грузовых 
автомобилей. Это стало причиной возникновения актуальной проблемы 
повышения значения результирующей погрешности измерений величины РТ – 
δРТ: при испытаниях в одной лаборатории с ±3% до ±12%; при 
межлабораторных исследованиях с ±12% до ±50%. 
Погрешность δРТ включает в себя методическую составляющую, 
обусловленную влиянием условий проведения испытания двигателя на 
величину РТ и инструментальную составляющую, которая зависит от 
погрешностей измерительного оборудования. Учет методической 
составляющей δРТ позволяет повысить точность измерения показателя РТ. 
Авторами предложена методика оценки результирующей погрешности 
δРТ, созданная на основе анализа результатов исследований фирм Mitsubishi [1] 
и AVL [2], а также собственных исследований [3]. Методика предполагает 
разделение методической погрешности на две составляющие: методическую 
погрешность, обусловленную влиянием температуры пробы перед фильтром 
для отбора ВЧ на результат измерений РТ; методическую погрешность, 
обусловленную влиянием на результат измерений показателя РТ параметров 
процесса стабилизации рабочего фильтра перед его взвешиванием.  
Данная методика позволяет оценить результирующую погрешность δРТ, 
которая составляет -18...19,7% (расхождение результатов 37,7%). При этом на 
методическую составляющую приходится 76% от δРТ. Также предложены 
мероприятия по повышению точности измерения показателя РТ, которые 
позволяют снизить погрешность δРТ в 4,6 раза: -4...4,2% (расхождение 
результатов 8,2%). Влияние методической составляющей погрешности 
снижается с 76% до 27% при неизменной доле инструментальной погрешности. 
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